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そもそも、「令第四条の二 ４ 法第二条第十二号の八 ハに規定する政令で定めるものは、同号







































金子 宏 ［２００８］ 『租税法（第１３版）』弘文堂。
河野惟隆 ［２００６a］ 「適格合併等における欠損金繰越控除」『税経通信』２００６年８月号。
河野惟隆 ［２００６b］ 「適格合併等の欠損金繰越控除の制限と緩和」『税経通信』２００６年９月号。
河野惟隆 ［２００７］ 「適格合併における利益積立金額の引継ぎ」『税経通信』２００７年１月号。
水野忠恒 ［２００８］ 『租税法（第３版）』有斐閣。
渡辺徹也 ［２００６］ 『企業再編成と課税』弘文堂。
（受理日：２００９年３月６日）
特定適格合併と「共同で事業を営むための合併」
―４５―

